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ABSTRAK 
Pemantauan merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan 
atas objektifnya kegiatan. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan 
keluaran pada suatu kegiatan. Pemantauan menyediakan data dasar untuk 
menjawab permasalahan. Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang 
menyelenggarakan pemantauan barang dikantor untuk mengurangi kelalaian 
pegawai atau anggota dalam menjaga dan memantau aktifitas keadaan barang 
yang ada dikantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam 
aktifitasnya seperti memantau jenis barang, data supplier, pembuatan laporan 
peminjaman dan pengembalian barang, laporan barang masuk dan barang keluar, 
dan laporan transaksi barang masuk dan transaksi barsng keluar belum 
menerapkan sistem komputerisasi secara optimal. Untuk itu penulis tertarik untuk 
membuat sistem informasi guna membantu staf Sekretariat DPRD Kabupaten 
Ogan Komering Ilir  dalam pemantauan barang. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah Metode Deskriftif Kualitatif. Deskriftif Kualittif memiliki 
tahapan mulai dari pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi, 
pengujian. Dengan menggunakan sistem ini permasalahan tersebut dapat 
dikurangi dan meningkatkan aktifitas dalam pemantauan barang tersebut. 
 
  
Kata Kunci: Pemantauan,  Deskrtif Kualitatif.  
  
ABSTRACT 
Training is an activity designed to develop human resources through a series of 
planned identification, assessment and learning processes. Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD)   Balai Latihan Kerja Pengembangan Produktivitas dan 
Keteranmpilan Transmigrasi as a technical executor Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Provisni Sumatera Selatan training center that holds skills training 
every year to reduce unemployment rates and create independent and skilled labor 
in the Province of South Sumatra. In its activities such as registration, preparation 
of reports on training activities, and data collection of trainees have not 
implemented an optimal computerized system. For this reason, the authors are 
interested in creating an information system to assist the Regional Technical 
Implementation Unit staff of the Training Center for the Development of 
Transmigration Productivity and Performance in South Sumatra Province, 
especially in the registration and data collection of training registrants.The 
research methodology used is Research and Development (R & D) with the 
development model of Rapid Applications Development (RAD). Rapid 
Applications Development (RAD) has 5 stages of development ranging from 
business modeling, data modeling, process modeling, application creation, testing. 
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